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Abstract 
 
This research wants to know difference significancy of all security units from Satya 
Wacana Christian University work stress from type A behavior and type B behavior. Hypotheses 
in the research there’s a difference between Satya Wacana Christian University’s security unit 
work stress from type A behavior and type B behavior. The research has been done in the whole 
Satya Wacana Christian University field (security pos), such as main campus, Lab High School, 
STIBA campus, and the Satya Wacana student hostel. All of security units of Satya Wacana 
Christian University are the participants who spotted at the places. There are 35 personnels. 
Work stress variable measured by 50 items work stress scale and use Independent Sample T-Test 
technically. The value of T-Test is 1.073 and the degree of significancy’s score is 0.291 
(p>0.05). The conclusion as the end of this research there’s no difference significancy of all 
security units from Satya Wacana Christian University work stress from type A behavior and 
type B behavior. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui signifikansi perbedaan stres kerja ditinjau 
dari tipe kepribadian A dan B satpam Universitas Kristen Satya Wacana. Hipotesis dalam 
penelitian ini diduga ada perbedaan stres kerja ditinjau dari tipe kepribadian A dan B satpam 
Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga, yakni kampus utama Universitas Kristen Satya Wacana, SMA Lab Satya 
Wacana, kampus STIBA Satya Wacana, dan Asrama Mahasiswa Satya Wacana. Partisipan 
merupakan seluruh anggota satpam Universitas Kristen Satya Wacana yang ditempatkan di 
empat lokasi tersebut. Adapun banyaknya satpam yang diteliti sebanyak 35 orang. Variabel stres 
kerja diukur dengan skala stres kerja yang terdiri dari 50 aitem. Adapun analisis data dilakukan 
melalui teknik Independent Sample T Test, dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,073 dengan 
taraf signifikansi sebesar 0,291 (p>0,05). Kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini adalah 
tidak ada perbedaan stres kerja yang signifikan ditinjau dari tipe kepribadian A dan B.  
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